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Núm 17^ Lunes, 5 <le Agosto de 1935 50 céntimos número 
! m 
a promnna 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los Sres. Alcaldes y 
Secretarios reciban ios números de 
este B O L E T Í N , d i spondrán que se 
fije un ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde p e r m a n e c e r á hasta el reci-
bo del número signiente 
Los Secretarios cuidarán ae con-
servar los B O L E T I N E S coleccionados 
ordenadamente, para su encuacterna-
ción. que deberá verificarse cada año. 
SE P U B L I C A T O D O S L O S D Í A S 
E X C E P T O L O S F E S T I V O S 
Se suscribe en la Imprenta provincial , 
(Independencia 16), a 40 pesetas al año, 25 
al semestre, y 15 al trimestre. 
Los edictos y anuncios de todas ciases 
a 0.50 pesetas la l ínea 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
Admin i s t r ac ión del BOLETÍN. 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN 
OFICIAL de fecha 10 de Enero de 1934.) 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes, ó rdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasarán al Administrador de 
dicho periódico (Real orden de 6 de 
A b r i l de ia59). 
I 
I 
S U M A R I O 
Ministerio de A g r i c u l t u r a 
Ley declarando exentas de las impos i -
ciones de Derechos reales, T imbre y 
Utilidades las operaciones crediticias 
con interés no superior a l t ipo of i -
cial del descuento, m á s la c o m i s i ó n 
9ue el Reglamento s eña l e , que los 
propietarios de fincas r ú s t i c a s con-
cierten con entidades de c a r á c t e r o f i -
Clal a base de la g a r a n t í a of ic ia l de 
dichas fincas, p o r u u p lazo no supe-
rior a quince a ñ o s , con destino ex-
tiusiuamente a la mejora, t ransfor-
mación de cultivos, puesta en riegos 
U ^pob lac ión a r b ó r e a o a r b ú s t i c a . 
• ^ n i n i s t r á c i ó n provincia l 
R. GOBIERNO CIVIL 
In^e(:Clón p r o v i n c i a l de H i g i e n e y 
aruda(l V e t e i i n a r i a . — C i r c u / a r . 
p a c i ó n p r o í h ^ h ü de 
f i s i ó n G e s t o r a . - ^ n 
^Pecdón p r o v i n c i a l de San idad .— 
u'Cülar . l 
g ^ ^ n ü n i s t r a c i ó n municipal 
^ e Ayuntamientos . 
Administración de Just icia 
ScnJ;la P r o v i n c i a l de L e ó n . — 
ALJ ncias. 
i a€ Juzgados. 
L e ó n . 
uncios. 
Miílerto de Mrttiiiira 
E L P R E S I D E N T E D E L A R E P Ú -
B L I C A E S P A Ñ O L A , 
i A todos ios que la presente v i e r e n 
i y en tend ie ren sabed: 
| Que las C O R T E S h a n decre tado y 
j s anc ionado la s iguiente 
L E Y 
j A r t í c u l o 1.° Se d e c l a r a n exentas 
| de las impos i c iones de Derechos rea-
i les, T i m b r e y U t i l i dades , las opera-
| clones c red i t i c i a s con i n t e r é s n o su-
i p e r i o r a l t i p o o f i c i a l del descuento, 
i m á s la c o m i s i ó n que el Reglamento 
I s e ñ a l e , que los p rop i e t a r i o s de fin-
i cas r ú s t i c a s conc ie r t en c o n en t ida -
des de c a r á c t e r o f i c i a l , a base de la 
g a r a n t í a real de d i chas fincas y p o r 
u n p lazo no super ior a q u i n c e a ñ o s , 
con des t ino exc lus ivamente a la me-
j o r a y t r a n s f o r m a c i ó n de cu l t i vos , 
puesta en r iego y r e p o b l a c i ó n a r b ó -
rea o a r b ú s t i c a . 
G o z a r á n t a m b i é n de la expresada 
e x e n c i ó n los t í t u l o s , c é d u l a s u o b l i -
gaciones que puedan e m i t i r las e n t i -
dades prestamistas , c o m o con t r apa r -
t i d a de los p r é s t a m o s conced idos en 
v i r t u d de la presente L e y . 
A r t í c u l o 2.° Se cons ide ran r e d u -
c idos en un 50 p o r 100 los Arance les 
de los No ta r io s y Registradores de l a 
P r o p i e d a d , en cuan to a los actos en 
: que i n t e r v e n g a n d i r ec t amen te re la -
i c lonados con las d i chas operac iones 
de c r é d i t o . 
A r t í c u l o 3.° E l Se rv ic io N a c i o n a l 
de C r é d i t o A g r í c o l a a n t i c i p a r á a los 
p roduc to res de uva de e m b a r q u e de 
la p r o v i n c i a de A l m e r í a hasta l a 
suma de 7.644.000 pesetas para a ten-
der a las necesidades de l c u l t i v o . S i 
el Se rv ic io N a c i o n a l no d i spus ie ra 
de la c a n t i d a d suf ic iente para este 
a n t i c i p o , el M i n i s t r o de H a c i e n d a , 
med ian t e el o p o r t u n o c r é d i t o ex t r a -
o r d i n a r i o , f a c i l i t a r á a d i c h o S e r v i c i o 
N a c i o n a l de C r é d i t o A g r í c o l a , l a 
suma necesaria hasta l legar a la t o -
t a l de l a n t i c i p o . 
A r t í c u l o 4.° Estos p r é s t a m o s de-
v e n g a r á n u n i n t e r é s equ iva l en te a l 
t i p o o f i c i a l de descuento 3^  se a m o r -
t i z a r á n m e d i a n t e u n c a n o n m í n i m o 
de una peseta p o r b a r r i l expo r t ado 
o su e q u i v a l e n c i a en peso neto, que 
se c o b r a r á d i r ec t amen te p o r la A d u a -
na cor respondien te . E l p lazo para l a 
a m o r t i z a c i ó n s e r á el de o c h o a ñ o s , 
p u d i e n d o compensarse el exceso de 
unas anua l idades c o n el dé f i c i t de 
otras. 
A r t í c u l o 5.° C o m o e n t i d a d i n t e r -
m e d i a r i a y ga ran t i zadora de la ope-
r a c i ó n entre el Se rv ic io N a c i o n a l de 
c r é d i t o A g r í c o l a y los p roduc to re s , 
i n t e r v e n d r á l a C á m a r a O f i c i a l U v e -
ra de A l m e r í a , l a c u a l r e c o g e r á las 
so l i c i tudes de p r é s t a m o s de los i n t e -
2 
1 
resados y d i s t r i b u i r á ent re los mis -
mos la suma to ta l p e r c i b i d a . 
A r t í c u l o 6.° L a C á m a r a O f i c i a l 
U v e r a de A l m e r í a t e n d r á p e r s o n a l i -
d a d j u r í d i c a para l i q u i d a r y rec la-
m a r p o r v í a de a p r e m i o las c a n t i d a -
des adeudadas por los benef ic ia r ios 
de estos p r é s t a m o s , y a s i m i s m o pa ra 
b o n i f i c a r a aque l los p roduc to res que 
t u v i e r a n saldo a su favor p o r r a z ó n 
del impues to de e x p o r t a c i ó n , d a n d o 
preferenc ia a quienes no h u b i e r a n 
p e r c i b i d o an t i c ipos . 
A r t . 7.° Los M i n i s t r o s de Jus t i c i a , 
Hac i enda y A g r i c u l t u r a d i c t a r á n las 
d i spos ic iones r eg lamen ta r i a s en la 
m a t e r i a de su respect iva c o m p e t e n -
c ia . E n d ichas disposiciones, de m o d o 
especcial , se r e g u l a r á la c o n c e s i ó n 
de las exenciones y reducciones para 
ga ran t i za r su a p l i c a c i ó n a l a finali-
d a d que en la presente L e y se pers i -
gue, y se c o n s i g n a r á n los requ is i tos 
que h a y a n de r e u n i r los t í t u l o s exen-
tos a que se refiere el p á r r a f o segun-
d o del a r t í c u l o 1.°, pa ra que p u e d a n 
ser efectivas tales exenciones. 
Po r tanto , 
M a n d o a todos los c i u d a d a n o s que 
c o a d y u v e n a l c u m p l i m i e n t o de esta 
L e y , a s í c o m o a todos los T r i b u n a l e s 
u A u t o r i d a d e s que la hagan c u m p l i r . 
M a d r i d , d i ec inueve de J u l i o de 
m i l novec ien tos t r e i n t a y c i n c o . — 
Niceto A l c a l á - Z a m o r a y Torres.—El 
M i n i s t r o de A g r i c u l t u r a , Nicasio Ve-
layos Velagos. 
(Gaceta del día 26 de Jul io de 1935) 
r i é n d o I e s , a s í c o m o a los A y u n t a m i e n -
tos, pa ra que med ian t e una i n i n -
t e r r u m p i d a v i g i l a n c i a , c u i d e n de que 
tengan exacta obse rvanc ia aque l los 
preceptos legales y sus d ispos ic iones 
c o m p l e m e n t a r i a s , f o r m u l a n d o las 
o p o r t u n a s denunc ias con t r a los i n -
fractores, s in c o n t e m p o r i z a c i o n e s de 
n i n g u n a clase y de mane ra especial 
j c o n t r a aque l los que no g u a r d e n l a 
j veda , deb i endo proceder a l d e c o m i -
j so de l a caza o pesca i l ega lmen te o b -
I t e n i d a , a s í c o m o de las a rmas o u t e n -
: s i l los que se h u b i e i e n u t i l i z a d o . L l a -
m o la a t e n c i ó n de todas las a u t o r i -
! dades y Agentes dependientes de la 
| m í a , de la O r d e n de l M i n i s t e r i o de 
! A g r i c u l t u r a de 29 de l pasado inser ta 
i en el BOLETÍN OFICIAL de l d í a 30, de-
j a n d o en suspenso la a p e r t u r a de la 
veda para p a l o m a s campestres , to r -
caces y codorn ices , hasta t an to que 
se ponga en v i g o r la L e y rec iente-
mente ap robada por las Cortes y en 
la que se f i j a , pa ra esta p r o v i n c i a l a 
fecha p r i m e r o de Sep t i embre para el 
l e v a n t a m i e n t o de la veda para toda 
clase de caza. 
E n c a r g o m u y especia lmente a los 
Alca ldes r e p r o d u z c a n esta c i r c u l a r 
p o r m e d i o de bandos, a fin de d a r l e 
¡ l a m a y o r p u b l i c i d a d y c o n t r i b u i r a 
su d i f u s i ó n . 
L e ó n , 3 de Agosto de 1935. 
E l Gobernador c i v i l , 
E d m u n d o Es tévez 
Mmmímm mmm\ 
Gobierno m i l de la m m m de León 
C I R C U L A R 
Las leyes de Caza y Pesca, t i e n e n 
c o m o p r i n c i p a l e s fines, r egu la r dos 
i m p o r t a n t e s ramas de la r iqueza na-
c i o n a l y pa ra cuya c o n s e r v a c i ó n y 
ac recen tamien to , se s e ñ a l a n en las 
respectivas leyes, las é p o c a s de veda 
d u r a n t e las cuales q u e d a n en abso-
l u t o p r o h i b i d o s los ejercicios c i n e g é -
t icos y de pesca. I n c u m b e especial-
mente a este Gob ie rno , p o r l o que 
a l a p r o v i n c i a de L e ó n se refiere, 
hacer c u m p l i r c o n toda e x a c t i t u d , 
p o r m e d i o de los Guardas Ju rados y 
de Montes y G u a r d i a c i v i l , l o d is -
puesto en el a r t í c u l o 47 de la ley de 
Pesca y en la p r i m e r a de las d i spo-
s ic iones generales de la caza, r e q u i -
S E R V I G I O D E H I G I E N E 
Y S A N I D A D V E T E R I N A R I A 
CIRCULAR NÚM. 14 
E n c u m p l i m i e n t o de lo dispuesto 
en e l a r t í c u l o 12 de l Reg lamento de 
la L e y de Epizoot ias , y a propues ta 
de l Inspec to r p r o v i n c i a l , se dec la ra 
o f i c i a lmen te la exis tencia de la p e r i -
n e u m o n í a contagiosa en a l ganado 
b o v i n o de l pueb lo de Manzaneda , 
A y u n t a m i e n t o de Garrafe, en las 
c i r cuns t anc i a s siguientes: 
Z o n a dec la rada infec ta : T o d o e l 
t é r m i n o p r i v a t i v o del p u e b l o de 
Manzaneda . 
Z o n a dec la rada sospechosa: U n a 
faja de 200 met ros de a n c h u r a c i r -
c u n d a n d o el p e r í m e t r o d e l m i s m o . 
M e d i d a s que deben ponerse e n 
p r á c t i c a : T o d a s las s e ñ a l a d a s en e l 
c a p í t u l o X X X I X de l Reg lamento de 
Ep i z oo t i a s d e 26 de Sep t iembre 
de 1933. 
Encarezco a las Au to r idades 
n i c ipa l e s y san i ta r ias de d i c h o D j ^ 
t r i t o y d e m á s personas interesada 
e l c u m p l i m i e n t o es t r ic to de las dis. 
pos ic iones d ic tadas en esta circular 
d e n u n c i á n d o m e a los infractores 
p a r a la i m p o s i c i ó n de las sanciones 
reg lamenta r ias y c o r r e c c i ó n de aque-
l las in f racc iones . 
L e ó n 31 de J u l i o de 1935. 
E l Gobernador civil 
P- D. . 
Anesw García 
Dípníatíoo proTicíai i Mu 
C O M I S I Ó N G E S T O R A 
A N U N C I O 
A c o r d a d o p o r la C o m i s i ó n gestora 
en s e s i ó n de 26 de J u l i o adjudicar 
d e f i n i t i v a m e n t e a D . Faus t ino Diez, 
vec ino de Rioseco de Tapia , la su-
basta para las obras de c o n s t r u c c i ó n 
de l c a m i n o v e c i n a l de Lorenzana a 
L a Rob la , se pone en conocimiento 
de este rematan te la o b l i g a c i ó n en 
que se encuen t ra de presentar en el 
t é r m i n o de diez d í a s , el documento 
a c r e d i t a t i v o de haber const i tuido la 
fianza d e f i n i t i v a . 
L e ó n , 29 de J u l i o de 1935.—El Pre-
sidente, Pedro F . Llamazares.—El 
Secretario, P. A. , Franc isco Roa Rico. 
INSPECCIÓN PROVINCIAL D E SANIDAD 
CIRCULAR NÚM. 4 
In te resando la D i r e c c i ó n general 
de San idad , u n a r e l a c i ó n de P u e b , ° 
de l a p r o v i n c i a que carezcan ^ 
abas tec imien to de aguas, se in|ere 
de los s e ñ o r e s Alcaldes , comuniqne 
a los M é d i c o s de Asistencia P U D ^ 
D o m i c i l i a r i a de su p a r t i d o r a , 
v e n i e n c i a de que en el plazo ae 
d í a s , e n v í e n u n of icio a esta ^ 
c i ó n , en el que se haga ^ n s ^ 
clase de abastecimiento ^ * e\ 
los d i s t in tos pueblos que m t n ^ 
A y u n t a m i e n t o , a fin de ^ ióo 
u n es tudio detenido de la re 
de t a n i m p o r t a n t e asunto. & 
L e ó n , 3 de Agosto de ^ ^ d . 
Inspec tor p r o v i n c i a l ae 
J o s é Vega V i l l a l o n g a . 
juuninístratión mnnitípal 
A y u n t a m i e n t o de 
Las O m a ñ a s 
\probado p o r la E x c m a . D i p u t a -
ron p r o v i n c i a l , el p a d r ó n de c é d u -
las personales f o r m a d o p o r este 
\vuntamiento para el a ñ o de 1935, 
ueda expuesto al p ú b l i c o en la Se-
cretaría m u n i c i p a l po r t é r m i n o de 
diez d ías , du ran te c u y o p l a / o y los 
cinco siguientes, pueden los i n t e re -
sados presentar cuantas r e c l a m a c i o -
nes crean per t inentes . 
Las O m a ñ a s , 27 de J u l i o de 1935. 
_E1 Alcalde, A n i c e t o G a r c í a . 
A y u n t a m i e n t o de 
Campazas 
Formado p o r las respect ivas Co-
misiones el r e p a r t i m i e n t o general de 
este Ayun tamien to para el a ñ o en 
curso, se ha l l a expuesto a l p ú b l i c o 
en la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l p o r el 
plazo de quince d í a s , d u r a n t e el c u a l 
y tres más , s e r á n a d m i t i d a s cuantas 
reclamaciones se f o r m u l e n c o n t r a el 
mismo, siempre que sean fundadas 
en hechos concretos y d e t e r m i n a d o s 
y contengan las pruebas necesarias 
para la debida j u s t i f i c a c i ó n . 
Campazas, 31 de J u l i o d e l 9 3 5 . — E l 
Alcalde, Pedro D o m í n g u e z . 
A y u n t a m i e n t o de 
Carracedelo 
El Ayuntamiento de m i Pres iden-
ta , en sesión de l d í a 21 del ac tua l , 
acordó sacar a subasta la cons t ruc -
C10n de dos casa-escuelas c o n sus 
Respondientes v i v i e n d a s pa ra los 
Jaestros, f o r m a n d o t o d o u n solo 
edificio, en el pueb lo de V i l l a v e r d e 
a los í ^ a ( ^ a , s u . Í e t á n d o s e en u n t odo 
queS ^ anos y Pliegos de c o n d i c i o n e s 
Secp86 í1311311 de mani f i e s to en la 
lasretana tle este A v u n t a m i e n t o , y 
jo0ndiciones siguientes: 
sajón V1 subasta se c e l e b r a r á en el 
^ient sesiones de este A y u n t a -
de A 0' a las nueve horas de l d í a 25 
Agí gosfo P r ó x i m o , ba jo l a p res i -
qiñejj Sr- A l c a l d e o T e n i e n t e en 
C o f p Q ^ 6 e§Ue y con asistencia de l a 
Peseta^010"' baj0 el ÜV0 de 32 u00 
^ y ' s ^ e t á n d o s e las p r o p o s i c i o -
t ^ L l ^ ^ q u e h a n d 
' ^ r t ^ 0 ' a l I I lodelo que al f i na l se 
^u to HA? Prevenido en el Regla 
le hacerse 
de Qw 
^ de 9 H S ^ Servicios M u n i c i -
Par io de 1924-
ra tomar par te en la subas-
ta h a b r á de consignarse en la Depo-
s i t a r í a m u n i c i p a l , en concento de 
fianza p r o v i s i o n a l , la c a n t i d a d de 
1.600 pesetas a que asciende el 5 p o r 
100 de l t i po de la l i c i t a c i ó n fijado 
para la c o n s t r u c c i ó n de los edif ic ios , 
deb iendo el rematan te presentar la 
fianza d e f i n i t i v a , que s e r á e l 10 p o r 
100 de l t i p o del remate , ent re poner 
la personal aceptada p o r la C o r p o r a -
c i ó n , o u n descuento que a lcance a 
u n t o t a l i g u a l , para f o r m a r u n d e p ó -
sito equ iva len te al t an to p o r c i en to 
s e ñ a l a d o . 
3. ° E l plazo para entregar las 
obras t e rminadas , no p o d r á exceder 
de doce meses, contados desde el d í a 
s iguiente a l de la f o r m a l i z a c i ó n de l 
con t ra to , y los pagos de é s t a s se rea-
l i z a r á n en dos plazos, el p r i m e r o a l 
c u b r i r aguas y el segundo c u a n d o 
las obras e s t é n t o t a lmen te t e r m i n a -
das, p r ev i a p r e s e n t a c i ó n de c e r t i f i -
c a c i ó n expedida p o r el A r q u i t e c t o . 
4. ° E l r ematan te q u e d a r á sujeto 
a las m u l t a s y responsabi l idades en 
que pueda i n c u r r i r , p o r fal ta de ob -
servanc ia en lo es t ipu lado s e g ú n 
previene el p á r r a f o 5.° de l a r t í c u l o 6 
de l m e n c i o n a d o Reglamento , las 
cuales s e r á n acordadas p o r la Cor-
p o r a c i ó n m u n i c i p a l , as í c o m o a pa-
gar la i n s e r c i ó n de los a n u n c i o s , h o -
n o r a r i o s devengados p o r l a escr i tu ra 
y d e m á s gastos que se o r i g i n e n c o n 
t a l m o t i v o . 
5. ° S e r á n de cuenta de l con t r a t i s -
ta t odo c u a n t o se de r ive de l Real de-
creto de 20 de J u n i o de 1920 p o r i n -
c u m p l i m i e n t o de las d isposic iones 
vigentes, accidentes de t raba jo , des-
canso d o m i n i c a l y otras que g u a r d e n 
a n a l o g í a . 
6. ° Las p ropos ic iones se presenta-
r á n en p l iego ce r rado , lacradas o 
prec in tadas , subscr i ta p o r el p r o p i o 
l i c i t a d o r o persona que lega lmente 
le represente y re in tegradas deb ida -
mente de c o n f o r m i d a d c o n la ley de l 
T i m b r e . E l bastanteo de poderes de-
b e r á hacerse por el N o t a r i o de V i l l a -
f ranca, o en su caso por u n l e t r ado 
en e je rc ic io en los T r i b u n a l e s de l 
p a r t i d o . 
7. ° Si en l a subasta se presenta-
r a n dos o m á s p ropos ic iones iguales 
en e l m i s m o acto se v e r i f i c a r á l a l i -
c i t a c i ó n p o r pujas a l a l l ana , d u r a n t e 
el t é r m i n o de q u i n c e m i n u t o s , y si 
t e r m i n a d o d i c h o p lazo subsiste l a 
i g u a l d a d , se d e c i d i r á p o r sorteo la 
a d j u d i c a c i ó n p r o v i s i o n a l de l remate . 
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8.° E l r ematan te r e n u n c i a a t o d o 
fuero o p r i v i l e g i o , s o m e t i é n d e s e a 
las au to r idades o T r i b u n a l e s de este 
M u n i c i p i o , que sean competentes 
pa ra suscitarse. E l c o n t r a t o se hace 
a riesgo y v e n t u r a de l r e m a t a n t e e l 
c u a l , p o r n i n g ú n c o n c e p t o , p o d r á 
p e d i r a l t e r a c i ó n de p rec io n i i n d e m -
n i z a c i ó n a lguna , q u e d a n d o pa ra la 
e x a c c i ó n y defensa de los intereses 
cont ra tados , subrogado desde luego 
en todos los derechos y acciones que 
t iene conced idas el A y u n t a m i e n t o , 
p rev ios los requis i tos legales. 
Las obras d a r á n p r i n c i p i o t a n 
p r o n t o sea hecho el rep lan teo p o r e l 
A r q u i t e c t o . 
Modelo de p r o p o s i c i ó n 
D o n vec ino de p r o v i s t o 
de c é d u l a persona l de l c o r r i e n t e ejer-
c i c i o , h a b i é n d o s e en terado de l p l i e -
go de c o n d i c i o n e s que ha de reg i r en 
en la subasta para la c o n t r a t a c i ó n 
de . . . s e c o m p r o m e t e a ejecutar 
las obras con s u j e c i ó n a las c i tadas 
cond ic iones , en l a c a n t i d a d de 
(se c o n s i g n a r á en le t ra) . 
Fecha y firma del p roponen te . 
Carracedelo , 29 de J u l i o de 1935.— 
E l A l c a l d e , B. M o r á n . 
N ú m . 598 . -59 ,00 pts. 
A y u n t a m i e n t o de 
Goru l lón 
D o n J o s é G a r c í a y G a r c í a , Agente 
e jecu t ivo de l A y u n t a m i e n t o de Go-
r u l l ó n . 
Hago saber: Que en expediente eje-
c u t i v o que i n s t r u y o c o n t r a D . M i g u e l 
N ú ñ e z , c o n t r i b u y e n t e p o r el pueb lo 
de G o r u l l ó n , d e u d o r a este A y u n t a -
m i e n t o p o r Repar to general de U t i l i -
dades de los a ñ o s 1933, se ha d i c t a -
do p o r e l Sr. A l c a l d e de este A y u n t a -
m i e n t o la s iguiente: 
« P r o v i d e n c i a . — V i s t a la ce r t i f i ca -
c i ó n que precede de d é b i t o s a este 
A y u n t a m i e n t o , cor respondien tes a l 
e je rc ic io de 1933. 
Resul tando: Que D . M i g u e l N ú ñ e z , 
c o n t r i b u y e n t e p o r G o r u l l ó n , es deu-
d o r a este A y u n t a m i e n t o p o r concep-
to y e l e j e rc i c io expresado de l a can -
t i d a d to t a l de 12,50 pesetas que en la 
m i s m a c e r t i f i c a c i ó n se d e t a l l a n . 
Resul tando: que p rac t i cadas las d i -
l igencias procedentes p a r a hacer 
efectiva la c a n t i d a d adeudada , no se 
ha p o d i d o obtener el c o b r o de la 
m i s m a . 
D e s p u é s de vis tos los a r t í c u l o s 80, 
81 y d e m á s d ispos ic iones r e l a t ivas 
de l c a p í t u l o 5.° de l t í t u l o 2.° de l Es- i 
t a t u t o de R e c a u d a c i ó n vigente, que \ 
r egu la este p r o c e d i m i e n t o en c o n c o r - j 
d a n c i a c o n el a r t i c u l o 562 de l Esta- \ 
tu to m u n i c i p a l , v igente en esta p a r - j 
te p o r Decreto de 16 de J u n i o de I 
1931; dec la ro i ncu r so en el ú n i c o | 
g rado de a p r e m i o consis tente en el i 
20 p o r 100 de recargo sobre sus c u o - I 
tas, m á s las costas y gastos que p r o - I 
cedan a l re fer ido c o n t r i b u y e n t e m o - | 
roso. 
I g n o r a n d o esta A l c a l d í a el parade- i 
r o o d o m i c i l i o de l a l u l i d o c o n t r i n u - i 
yente , c o m o i g u a l m e n t e su apodera - j 
do o representante, a q u i e n poder le i 
n o t i f i c a r esta p r o v i d e n c i a , y en vis ta \ 
de lo que d i spone el a r t í c u l o 154 del | 
m e n c i a n a d o Es ta tu to de Recauda-1 
c i ó n , se le requiere p o r med io de la I 
presente para que en el p lazo de | 
o c h o d í a s contados desde la fecha | 
que se p u b l i q u e la presente en el | 
BOLETÍN OFICIAL de la p r o v i n c i a , 
comparezca ante el Agente e jecut ivo 
de este A y u n t a m i e n t o D . J o s é G a r c í a 
y G a r c í a , a hacer efectivos sus des-
cubier tos , pasado d i c h o plazo se p r o -
c e d e r á a l embargo de los bienes que 
resu l ten de su p r o p i e d a d en este t é r -
m i n o m u n i c i p a l , - a u t o r i z a n d o a l 
Agente e jecut ivo para i n s t r u i r c u a n -
tas d i l i genc ia s crea opo r tunas hasta 
r ea l i za r el cobro de lo adecuado. 
L o m a n d a y firma el Sr. D . F r a n -
cisco R o d r í g u e z E n c i n a s . G o r u l l ó n a 
29 de J u l i o de 1935.—El A l c a l d e , 
F ranc i sco R o d r í g u e z — R u b r i c a d o . » 
Y para que s i rva de n o t i f i c a c i ó n a 
los con t r ibuyen te s e interesados, ex-
p i d o la presente pa ra su i n s e r c i ó n en 
el BOLETÍN OFICIAL de la p r o v i n c i a 
a los efectos p reven idos en la m i s m a . 
G o r u l l ó n , 29 de J u l i o de 1935 — E l 
Agente e jecut ivo, J o s é G a r c í a . — v i s t o 
bueno: E l A l c a l d e , F r a n c i s c o R o d r í -
guez. 
idministration de justicia 
A U D I E N G I A P R O V I N G I A L 
D E L E Ó N 
D o n H i g i n i o G a r c í a F e r n á n d e z , Pre-
sidente de la A u d i e n c i a p r o v i n c i a l 
de L e ó n . 
Po r el presente hago saber: Que en 
los autos sobre d i v o r c i o , procedentes 
de l Juzgado de p r i m e r a i n s t anc i a de 
esta cap i t a l , y de los que se h á r á 
m e n c i ó n , se ha d i c t ado sentencia, 
c u y o encabezamiento y par te d i spo-
s i t i v a a la letra d icen : 
« E n c a b e z a m i e n t o : Sentencia.—Se-
ñ o r e s . D . H i g i n i o G a r c í a , Presidente; 
D . J e s ú s M a r q u i n a , Mag i s t r ado ; d o n 
xUvaro R o d r í g u e z í d e m suplente. 
E n l a la c i u d a d de L e ó n , a 20 de 
M a r z o de 1935. Vis tos estos autos en 
p l e i t o de d i v o r c i o seguidos p o r el 
P r o c u r a d o r D o n M a n u e l M e n é n d e z 
Ramos, en r e p r e s e n t a c i ó n y n o m b r e 
de D.a Anastas ia G o n z á l e z Campo , 
vec ina de esta c i u d a d , m a y o r de 
edad, con t r a su m a r i d o , D. M a r i a n o 
A l o n s o A l o n s o , m a y o r de edad, ve-
c i n o de esta c i u d a d , sobre d i v o r c i o 
v i n c u l a r de ambos c ó n y u g e s , ha-
b i e n d o s ido t a m b i é n par te en la 
r e p r e s e n t a c i ó n que la L e y le confiere 
el I l t m o . Sr. F i s ca l de esta A u d i e n c i a . 
Parte d i spos i t iva : F a l l a m o s . — Q u e 
debemos decretar y decre tamos el 
d i v o r c i o v i n c u l a r de D.a Anastas ia 
G o n z á l e z C a m p o y de D . M a r i a n o 
A l o n s o A l o n s o ; que debemos decla-
r a r y dec la ramos c ó n y u g e c u l p a b l e 
al D . M a r i a n o A l o n s o y le i m p o n e -
mos las costas del p l e i t o , o r d e n a n d o 
que los dos h i jos queden en la po-
testad de D.a Anastas ia G o n z á l e z , 
c ó n y u g e inocente , con las d e m á s 
consecuencias legales inherentes a 
a tales declaraciones . 
As í , p o r esta nuest ra sentencia, 
d e f i n i t i v a m e n t e j u z g a n d o lo p r o n u n -
c iamos m a n d a m o s y firmarnos.—Hi-
g i n i o G a r c í a . — J e s ú s M a r q u i n a . — A l -
va ro R o d r í g u e z . — R u b r i c a d o s . » 
Y para que sirva de n o t i f i c a c i ó n 
en f o r m a legal a l d e m a n d a d o rebelde 
D . M a r i a n o A l o n s o A lanso , vec ino 
de esta cap i t a l , y para su i n s e r c c i ó n 
en el BOLETÍN OFICIAL de esta p r o -
v i n c i a , se expide el presente en L e ó n , 
a 26 de J u l i o de 1935.—Higin io Gar-
c í a . — E l Secretario, V icen t e Santiago. 
36 de la L e v que regula el e i p ^ : • 
i * • • A- " i J rcicio 
de esta j u r i s d i c c i ó n , se ha acordad 
a n u n c i a r por m e d i o de l present 
ed ic to que se i n s e r t a r á en el BOLETÍN 
OFICIAL de esta p r o v i n c i a , para co. 
n o c i m i e n t o de todas aquel las perso-
nas que t u v i e r a n i n t e r é s en el negó, 
c í o y qu i s i e r en c o a d y u v a r en el a 1 
A d m i n i s t r a c i ó n . 
Dad o en L e ó n , a 19 de Jul io de 
1935. - E l Presidente, H i g i n i o García 
— E l Secretar io , V icen te Santiago 
Juzgado m u n i c i p a l 
de Bembibre del Bierzo 
D o n A l b e r t o B l a n c o Alonso, Juez 
m u n i c i p a l de B e m b i b r e del Bierzo 
y su t é r m i n o . 
Hago saber: Que por medio del 
presente edic to , se c i ta a José Gon-
z á l e z F e r n á n d e z , m a y o r de edad, sol-
tero, m i n e r o y vec ino que fué de To-
reno del S i l , h o y en ignorado para-
dero, a fin de que el d í a 5 de Agosto 
p r ó x i m o , a las doce horas, compa-
rezca en esta Sala Audienc ia , sita en 
el piso p r i n c i p a l de la Casa Consis-
t o r i a l de esta v i l l a , con objeto de ce-
l eb ra r el j u i c i o ve rba l de faltas con-
siguiente a l a denunc ia que presentó 
ante la G u a r d i a c i v i l de este puesto, 
c o n t r a A l o n s o de A n t ó n Rodríguez, 
v ec ino de L a ha niego, sobre daños 
p o r t r a s lado de c a r b ó n de la mina 
t i t u l a d a « Jose f a », en t é r m i n o de dicho 
pueb lo ; b a j o los apercibimientos 
que d e t e r m i n a la L e y procesal; ad-
v i r t i é n d o l e que su ausencia no sus-
p e n d e r á l a t r a m i t a c i ó n n i resolución 
del j u i c i o , y que se a c o m p a ñ a r a de 
los med ios ' p roba to r ios pertinentes 
de que in ten te valerse. 
B e m b i b r e del Bierzo, 22 de •,u| ' 
de 1935.—Alberto Blanco.—P- s- • " 
Car los L u i s Alvarez , Secretario-
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sado, se p 
o n de l pasto 
de Navatejera, dos c a i » ^ 
E l d í a 31 del mes pa 
An te este T r i b u n a l y po r el L e t r a - t r a v i a r n l lamaao 
do D . A l v a r o T e j e r i n a , en n o m b r e y f juergas 
r e p r e s e n t a c i ó n de D . Regino G o n z á - u n o roj05 estrellado, con una^ ^ 
lez G a r c í a , v ec ino de Cuadros , se ha t r-z en ^ pata i zqu ie rda y otracjar0, 
in te rpues to recurso contencioso-ad- p e ^ o Cola corta; o t ro negro 
m i n i s t r a t i v o , con t r a acuerdo de la c o n u n sobrehueso en u n 
6 en if C o m i s i ó n Gestora de l A y u n t a m i e n t o n u n a marca como un 
de Cuadros , p o r el que se a p r o b a r o n q u i j a d a derecha, cola c o r t a ' á 0 d e i 
d e f i n i t i v a m e n t e las cuentas m u n i c i - a s ^ , 1 p . ñ o t J o a q u í n F e r n 
a l 1930, a m b o s i n c l u s i v e y p o r p | 
v i d e n c i a de esta fecha en c u i r i * 
pales correspondientes a los eje, I ^ ^ ^ ^ ^ Í J v i v e en 
cios e c o n ó m i c o s de los a ñ o s 192£ 7=; '- ^e V i l l a q u i l a m u ^ - s 
M/IM 5 9 7 . - ^ ' ^ 
m i e n t o de l o que d i spone el a r t í í 
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